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СПЕцИФІЧНІ ЧИННИКИ АКТИВІЗАцІї 
ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІй БЕЗПЕцІ 
ГОСПОДАРЮЮЧИх СУБ’ЄКТІВ
Відзначені специфічні чинники, які підсилюють активізацію загроз еко номічній безпеці госпо-
дарюючих суб’єктів
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1. Вступ
Сучасний стан економіки багато в чому обумов­
лений глобальною фінансовою кризою. Проте не всі 
економічні проблеми є результатом дестабілізуючих 
дій світових фінансових ринків. Багато питань що­
до стану вітчизняної економіки та підприємництва 
як її практичної складової, є більш конкретними 
та мають чітко обумовлені контури. У цьому сенсі 
слід відзначити, що в умовах, як прийнято вважати, 
регульованого ринку, при постійному вдосконаленні 
законодавчої бази щодо безпеки підприємництва, 
систем захисту бізнесу, захисту особи, майнових прав, 
іншими словами, в реалізації зобов’язань держави 
відносно принципових завдань забезпечення еконо­
мічної безпеки фінансово­господар сь кої діяльності, 
важливу роль відіграють недержавні структури без­
пеки. Вони не підміняють правоохоронні органи, 
а тільки їх доповнюють. 
2. Постановка проблеми
Сьогоднішня діяльність недержавних структур 
забезпечення безпеки господарюючих суб’єктів в Ук­
раїні є достатньо специфічною, що потребує визна­
чення та встановлення специфічних чинників, які 
можуть підвищити ефективність протидії загрозам 
економічній безпеці у сенсі проблеми, яка винесена 
у заголовок. Тим більш актуальним це питання є ще 
тому, що у силу специфіки своєї діяльності приватні 
охоронні організації та їх представники, стали брати 
активну участь в управлінні безпекою підприємств 
різних форм власності. Як показала практика, вони 
не тільки займаються збором, аналізом і постачанням 
інформації та даних, що необхідні для ухвалення 
управлінських рішень, але й приймають на себе 
функції структур ділової або конкурентної розвід­
ки цих підприємств, безпосередньо беручи участь 
в розробці та реалізації стратегічних і тактичних 
рішень та в управлінні ризиками. 
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослі-
дження. Проблема економічної та інформаційної 
безпеки в цілому давно є предметом дослідження 
багатьох вчених, включаючи зазначених в [1—8]. 
Так, у [1] зазначено, одним з принципових питань 
захисту даних будь­якого господарюючого суб’єкта 
є безпека його зв’язку. Згідно до [2] пропонуються 
суттєві доповнення до державної концепції інформа­
ційної безпеки, яка враховує й аспекти економічної 
безпеки. Аналіз напрямів розвитку інформаційної 
безпеки у комп’ютер них системах та мережах під­
приємств та організацій агропромислового комп­
лексу країни з використанням програмних засобів 
захисту інформації, та висновки з аналізу наведені 
у [3]. Питання встановлення ступеня живучості 
систем моніторингу інформаційного простору сто­
совно систем критичного застосування, тобто систем 
забезпечення безпеки, обговорюються в [4]. У [5] 
обговорюється стан перспективного розвитку сучас­
них напрямів забезпечення безпеки автоматизованих 
систем, які є невід’ємною частиною багатьох про­
мислових підприємств. Наукові задачі щодо син­
тезу окремих пристроїв та схем їх застосування 
в комп’ютерних мереж з обмеженим доступом (на­
приклад, банківських систем), висвітлені у [6]. 
Сучасні принципи побудови захищених інтелек­
туальних мереж, які можуть використовуватися 
у системах забезпечення економічної безпеки та 
організація процесу розробки програмного забез­
печення для них, розглядаються у [7, 8]. 
Продовженням та узагальненням зазначеного 
є визначення та врахування специфічних чинників, 
які підсилюють активізацію загроз економічній 
безпеці господарюючих суб’єктів. У вигляді тез 
це приводиться нижче.
3.2. Результати досліджень. Технології розвитку 
бізнесу в сучасних умовах господарювання є достат­
ньо складними процедурами. Це пояснюється не 
тільки процесами, що пов’язані з загальним кризо­
вим станом вітчизняної економіки, зі зростаючими 
темпами інфляції, низьким курсом національної 
грошової одиниці та іншими макроекономічними 
спотвореннями, але й рядом специфічних чин­
ників, які активізують загрози економічній без­
пеці господарюючих суб’єктів. Якщо коротко, то 
є 10 таких чинників. До них віднесено: високий 
рівень монопольного розділення ринку за сферами 
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виробництва, що, по­перше, частково збереглося 
від колишньої адміністративно­командної систе­
ми, по­друге — виникло за роки незалежності; 
з врахуванням першого чинника, зростання рівня 
конкурентного протиборства за ринки як з бо­
ку вітчизняних, так і зі сторони зарубіжних ви­
робників; постійні спробі кримінальних структур 
щодо встановлення контролю над рядом секторів 
економіки, бізнесу та над суб’єктами господар­
ської діяльності; тенденція постійного та значно­
го тиску на суб’єкти підприємницької діяльності 
з боку державних органів, наприклад, в сферах 
ліцензування, оподаткування та ін.; з врахуванням 
четвертого чинника: зростання «криміналізації» 
бізнесу в плані достатньо частого використання 
суб’єктами підприємницької діяльності операцій 
в цілях відмивання «брудних» грошей, вивозу 
їх за кордон та ін.; наявність у суспільстві ряду 
соціальних проблем включаючи низький рівень 
доходів, безробіття та систематичну зміну кадрів 
на підприємствах та ін.
Зазначені перші 6 проблем знижують ступінь від­
повідальності за виконувану роботу та збільшують 
ймовірність схильності співробітників до передачі 
стороннім суб’єктам конфіденційних відомостей 
фірми та до інших протизаконних дій. Далі: неста­
більність та недосконалість законодавства, яке регу­
лює відношення суб’єктів у сфері підприємництва, 
що виражається, наприклад, в орієнтації правових 
норм на боротьбу з наслідками правопорушень, 
а не з причинами; в невідповідності заподіяного 
збитку і вжитих з цієї причини санкцій; нездорова 
конкуренція та відсутність єдності дій та взаєм­
ної узгодженості різних правоохоронних органів; 
значна активізація шпигунської та руйнувальної 
діяльності з боку спеціальних служб зарубіжних 
країн та, у більшості випадків, великих компаній, 
які мають достатній досвід в даній сфері діяль­
ності; відносна юність вітчизняного бізнесу і, т. ч., 
відсутність досвідчених фахівців та недостатній 
досвід щодо засобів та методів захисту власної 
економічної безпеки. 
Підприємницька діяльність, за своєю суттю, 
є надзвичайно різносторонньою. Вона по в’я зана 
з вирішенням організаційних питань, правовими 
та економічними проблемами, технічними аспек­
тами, кадровими і т. д. Особливо ускладнюється 
управління такою діяльністю, коли фірма є ве­
ликим, диверсифікованим виробничим підприєм­
ством, яке має широкі ділові зв’язки та значну 
кількість контрагентів: постачальників, кредиторів, 
позичальників, клієнтів. У таких умовах утри­
мання у своєму складі спеціальної структури за­
безпечення безпеки є достатньо проблематичним: 
її співробітники стають достатньо відомими тим 
же контрагентам та конкурентам і, як правило, 
ефективність діяльності структури значно знижу­
ється, що приводить до зміни кадрового складу. 
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